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- Михаил Семенович, по Вашему мне- 
нию, насколько наша современная мо- 
лодежь духовно просвещена? 
- Сказать однозначно, что наша моло- 
дежь мало просвещена в разных аспектах, 
нельзя, потому что сегодня многие моло- 
дые люди проявляют интерес к проблемам 
культуры, духовности, но они, на мой 
взгляд, недостаточно информированы в 
вопросах духовной безопасности. И другой 
вопрос, насколько правильно у современ- 
ной молодёжи сформировано само поня- 
тие духовности, культуры и насколько они 
правильно ориентированы в современной 
жизни. Статистика говорит о том, что сей- 
час среди молодежи много наркоманов, мо- 
лодых людей, злоупотребляющих спиртны- 
ми напитками, курящих, то есть у многих 
молодых людей преобладают другие цен- 
ности. Как мне кажется, в настоящее вре- 
мя наша молодежь находится в критичес- 
ком духовном состоянии. В связи с этим 
задача целостного духовно-нравственного 
воспитания молодежи, а не только ее ду- 
ховной безопасности, имеет сегодня чрез- 
вычайную актуальность и значимость. 
- Если говорить о духовном воспита- 
нии подрастающего поколения, кто дол- 
жен в первую очередь создавать здоро- 
вую духовную атмосферу ребенку? 
- Российское общество переживает в 
настоящее время духовно-нравственный 
кризис, который является отражением пе- 
ремен, произошедших в общественном 
сознании и государственной политике. Мы 
сегодня лишились официальной идеоло- 
гии, некоторых нравственных общечелове- 
ческих идеалов, утратили очень хорошие 
формы воспитания человека, а взамен не 
предложили настоящей системной моде- 
ли духовно-нравственного воспитания. 
Считаю, что воспитанием подрастающего 
поколения должны заниматься различные 
социальные институты: это и семья, и дош- 
кольные учреждения, и школа, и церковь, 
только тогда мы сможем достигнуть поло- 
жительного результата. 
Традиционно основную роль в духовно- 
нравственному воспитанию и духовной бе- 
зопасности молодежи. С этой целью на базе 
факультета создан духовно-просветительс- 
кий центр, который стал координирующим 
звеном всей работы. В его структуре науч- 
но-учебная лаборатория социокультурных 
исследований, реализующая задачи научно- 
исследовательского, проблемно-аналитичес- 
кого, социально-культурного и социально-ре- 
абилитационного характера. К примеру, на- 
учно-исследовательское направление лабо- 
ратории предусматривает теоретическое и 
практическое освоение традиций русской 
народной и православной культуры, выявле- 
ние ее педагогического и духовно-нравствен- 
ного потенциала. Направление социально- 
культурной деятельности осуществляет раз- 
работку и апробацию педагогических, худо- 
жественно-творческих технологий освоения 
традиций русской народной и православной 
культуры. Социально-реабилитационная 
работа направлена на профилактику и уст- 
ранение асоциальных проявлений в студен- 
ческой среде. Вопросам формирования ду- 
ховности наших студентов способствуют 
учебные курсы: «Основы духовной безопас- 
ности», «Законодательство о новых религи- 
озных объединениях», «Новые религиозные 
объединения», к чтению которых привлека- 
ются священнослужители. Мы сотруднича- 
ем с управлением внутренних дел, которые 
предоставляют нам на экспертизу материа- 
лы о новых религиозных объединениях. Про- 
водим разъяснительную работу наши пре- 
подаватели и студенты часто выступают в 
школах. 
- Михаил Семенович, а насколько 
ваши студенты интересуются вопроса- 
ми духовной безопасности? 
- Интерес к вопросам духовной безопас- 
ности у наших студентов очевиден, что под- 
тверждает выбор многими из них курса «Ду- 
ховная безопасность». Студенты факульте- 
та активно учувствуют в научно-исследова- 
тельской работе, в конкурсах и фантах К 
примеру, Е. Ганжов, студент специальнос- 
ти «Теология» занял второе место во все- 
российском конкурсе студенческих научных 
работ, который проходил на философском 
факультете Московского государственного 
университета им. Ломоносова. Тема его 
исследования «Православное молодежное 
движение как средство противодействия мо- 
лодежному экстремизму». Студентка О. Фор- 
мазюк участвовала в научно-практической 
конференции в Минске, где получила дип- 
лом за работу на тему «Новые религиозные 
движения в Белоруссии». Многие студенты 
участвуют в конкурсах социальных плака- 
тов, посвященных теме духовной безопас- 
ности, в изготовлении буклетов для учащих- 
ся 10-11 классов, к примеру «Осторожно 
секты!», «Духовная безопасность личнос- 
ти». В целом я хочу сказать, что наш фа- 
культет - это средоточие таких главных 
ценностных составляющих в человеке, как 
милосердие, духовность и мудрость. Я все- 
гда с гордостью говорю, что наши ребята - 
самые лучшие, и мы рады тому, что в осно- 
ве своей - это действительно нравствен- 
ные, высококультурные, образованные ре- 
бята. И та атмосфера, которая сегодня есть 
на нашем факультете, помогает вновь при- 
шедшим абитуриентам очень быстро адап- 
тироваться в нашей среде. 
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нравственном воспитании должна играть, 
конечно же, семья. Именно семья являет- 
ся системообразующим элементом обще- 
ства, где сконцентрированы воспитатель- 
ные, интеллектуальные, экономические и 
нравственные ресурсы народа. Потеря об- 
ществом опоры на семейные ценности ве- 
дёт к разобщению людей, формированию 
ложных жизненных приоритетов, утрате са- 
мобытности и жизнеспособности. Сегодня 
мы сталкиваемся с такой проблемой, как 
непросвещенность самих родителей в воп- 
росах духовности. Считаю необходимым в 
первую очередь активизировать работу с 
семьей: приглашать на различные мероп- 
риятия, проводить разъяснительную про- 
светительскую работу с участием ученых, 
политиков, священников, в том числе и по 
вопросам духовной безопасности. К сожа- 
лению, пока что такой системы у нас нет. 
- Достаточная ли работа на государ- 
ственном уровне проводится по духов- 
ному просвещению молодежи, ее духов- 
ной безопасности? 
- В настоящее время государственные 
органы как на федеральном, так и регио- 
нальном уровне уделяют серьезное внима- 
ние вопросам профилактики религиозного 
экстремизма, сохранению идеалов высо- 
кой нравственности, патриотизма, разви- 
тию многовековых духовных традиций. 
Прежде всего, нужно сказать о принимае- 
мых правительством нормативных актах. У 
нас приняты программы по духовно-нрав- 
ственному воспитанию, в настоящее вре- 
мя принимается документ по духовной бе- 
зопасности, другой вопрос, насколько в 
полном объеме реализовываются эти про- 
екты. Однозначно можно ответить на ваш 
вопрос только тогда, когда будет уже какой- 
то результат. А результатом должно стать 
развитие в обществе высокой духовности, 
создание такой системы, в которой каждый 
человек будет иметь возможность себя ду- 
ховно реализовывать, не будет ущемлен- 
ным в своих правах и возможностях, будет 
иметь доступ ко всем ценностям нацио- 
нальной и общечеловеческой культуры, в 
том числе религиозной 
- Михаил Семенович, не могли бы Вы 
рассказать о вашем факультете? Какую 
работу проводите с молодежью? 
- Социально-теологический факультет се- 
годня один из престижных факультетов на- 
ционального исследовательского универси- 
тета «БелГУ». Здесь осуществляется подго- 
товка высокопрофессиональных работников 
по трём направлениям «Теология», «Фило- 
софия» и «Социальная работа». Со следу- 
ющего учебного года мы будем осуществ- 
лять набор на вновь открытые направления 
«Религиоведение», «Политология», «Культу- 
рология». Наш факультет призван быть ини- 
циатором и проводником идей по духовно- 
